论如何利用微博提高司法公信力——以福建省法院系统新浪微博实效分析为例 by 李小立 & 洪培芸


















接受和认可。 而微博可以将突发事件进行“直播”，为 用 户 提 供
“多 元 参 与”的 途 径，而 非 传 统 媒 介 的 单 一 化 形 式，在 这 个 过 程
中，事件的发生及经过公众能够亲自感受到，因此，微 博 提 供 的
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在 住 房 保 障 方 面 美 国 较 有 特 色 的 是 由 立 法 保 障 各 项 措 施
的 实 施。 为 了 解 决 低 收 入 或 无 收 入 的 居 民 住 房 问 题 ,先 后 出 台
了 了《住 房 法》、《国 民 住 宅 法》和《住 宅 与 城 市 发 展 法 》等 ,对 房
屋 的 保 障 作 了 相 关 的 规 定。 可 以 简 括 为 :1、是 加 大 房 屋 抵 押 的
贷 款 保 险 制 度。 购 房 过 程 中 能 够 一 次 性 的 付 款 的 仅 仅 是 作 为
少 数 的 富 人 ,而 其 他 的 一 般 是 支 付 房 价 百 分 之 二 十 五 现 款 ,其
余 的 以 房 屋 作 为 抵 押 向 银 行 或 者 放 款 协 会 进 行 贷 款。 2、是 政
府 出 资 修 建 租 金 低 廉 的 供 方。 美 国 的《住 房 法》规 定 ,政 府 必 须
为 低 收 入 者 提 供 不 到 私 有 住 房 租 金 的 一 半 租 金 的 住 房。 3、是
政 府 提 供 较 低 低 利 息 的 贷 款 让 公 民 建 房。 四 是 政 府 给 予 房 租
补 贴。 家 庭 收 入 为 居 住 地 中 等 收 入 百 分 之 八 十 以 下 者 都 可 以
























根据现阶段的法院 微 博 内 容 分 析，不 难 看 出 大 部 分 法 院 未
能转变观念，只是单纯地把微博作为一种宣传、展 示 的 工 具，并
未意识到微博强大的交互功能。 微博传播的双方是一种多元化
动态的互动，是一种真正意义上的交 互 式 交 流。 微 博 传 播 机 制
的交互性， 意味着新的传播媒体相比 于 传 统 媒 体 不 再 是 线 性、
单一、一对众多的传播，在方向上发生了很大 的 转 变，微 博 用 户
成为主动者。 据笔者粗略 统 计，仅 有10%左 右 的 法 院 微 博 与 微
博用户之间存在互动交流，即接受微博用户的 提 问、咨 询，并 能
及时给予回应、解答。 其他的法院微 博 更 像 是 一 个 法 院 工 作 的
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